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Utvrđeno je da su polenova zrna vrsta Mentha arven- 
sis L., M. aquatica L., M. 'longifolia (L.) Huđs., M. spicata L. 
i M. pulegium L. istog tipa: meridionalno šestobrazdna, pro- 
latna, dugoosa, eliptična. Ekzina je s mrežastom skulptu­
rom.
Polenova zrna biljaka vrste M. longifolia uočljivo su 
manjih dimenzija od polenovih zrna biljaka ostalih istraži­
vanih vrsta.
U v o d
Velika morfološka polimorfnost, često prisutna hibridizacija i izra­
žena sposobnost vegetativnog razmnožavanja najvažniji su uzroci proble­
ma u sistematici roda Mentha L. Najviše teškoća ima prilikom identifika­
cije i klasifikacije biljaka koje pripadaju sekciji Mentha seriji Spicata, 
što je dosad mnogo puta istaknuto u literaturi ( H a r l e y  1977, K o k  k i ­
n i 1983, J a n č i ć  1984).
Poznato je da osobine polena poseduju visoku morfološku stabilnost 
i konzervativnost u evolutivnom smislu. Zahvaljujući tim kvalitetima, 
rezultati istraživanja morfologije polena mogu doprineti boljem razume- 
vanju i odnosa taksona unutar roda Mentha. U nekim slučajevima ti re­
zultati mogu pomoći prilikom identifikacije taksona.
Literaturni podaci o morfologiji polenovih zrna roda Mentha rela­
tivno su malobrojni ( E r d t m a n  1952, H a r l e y  1963, Z o z  e t L i t v i -  
n e n k o 1979). Oni sadržavaju fragmentarno podatke o morfologiji po­
lena roda Mentha, dobijene izučavanjem materijala svetlosnim mikro­
skopom.
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M O R F O L O G IJA  P O L E N O V IH  Z R N A  R O D A  M E N T H A
M a t e r i j a l  i m e t o d e
Za istraživanja odabrane su populacije sledećih vrsta sekcije Mentha: 
M. arvensis L. (Perućac, Pošćansko jezero), M. aquatica L. (Rsovac, Obed- 
ska bara), M. longifolia (L.) Huds. (Ražđaginja, Kaluđerske bare) i M. 
spicata L. (Rsovac, Deliblatski pesak) iz sekcije Pulegium (Mili.) D. C.: 
M. pulegium L. iz Beočinskog rita. Polenova zrna uzimana su iz otvorenih 
antera herbarizovanih biljaka. Za posmatranja svetlosnim mikroskopom 
preparati su pravljeni u balzamu kanađa po metodi opisanoj kod W o- 
d e h o u s e  (1965). Iz svake populacije uzimano je po 30 uzoraka. Svaki 
uzorak predstavlja polen iz cveta jedne biljke. Merena je dužina polarne 
ose i ekvatorijalne ose. Rezultati merenja obrađeni su statistički i zaje-
, . - . i  / T_ ekvatorijalna osa\ _  ____ _dno s indeksom K I K =  ------- --------------- - I E r c e g o v a c  (1981) prika-V polarna osa /
zani u tabeli. Polenova zrna posmatrana su i snimana i na skening ele­
ktronskom mikroskopu marke JEOL T-20 u laboratoriji Instituta za on- 
kologiju i radiologiju u Beogradu. Preparati su pripremani po metodi 
opisanoj kod A n d e r s o n  (1951) i P o 1 i ć (1980). Naparavanje prepa­
rata vršeno je Paladijum/Zlato 15/85.
R e z u l t a t i  i d i s k u s i j a
Polenova zrna proučavanih vrsta pripadaju istom tipu meridionalno 
šestobrazdna, prolatna (odnos dužine polarne ose i ekvatorijalnog dija- 
metra K, iznosi 1,26—1,73). Ekzina je s mrežastom skulpturom. Rezultati 
merenja istraživanih parametara predstavljeni su u Tabeli 1.
Oblik polenovih zrna je manje-više isti u svih istraživanih vrsta (si. 
1, 2, 3, 4, 5). Veličina polenovih zrna malo je promenljiva u okvirima 
populacija, a razlike između populacija iste vrste su male (Tab. 1). Naj­
manja polenova zrna su kod M. longifolia, dok najveća imaju biljke koje 
pripadaju taksonu M. spicata (Tab. 1). Značajna razlika u veličini postoji 
između polena M. longifolia i polenovih zrna međusobno slične veličine, 
vrsta M. arvensis, M. aquatica, M. spicata i M. pulegium (Tab. 1).
Razlike u dimenzijama polenovih zrna vrsta iz iste serije (Spicata), 
M. longifolia i M. spicata mogu se povezati s razlikama u nivou ploidnosti 
genoma te dve vrste. M. longifolia je diploid (2n =  24), dok je M. spicata 
alotetraploiđ (2n =  48), verovatno nastao ukrštavanjem i udvajanjem 
broja hromozoma diploidnih vrsta M. longifolia i M. suaveolens Ehrh. 
( H a r l e y  1977). Krupnija polenova zrna M. spicata u odnosu na poleno­
va zrna M. longifolia moguće je da su rezultat višeg nivoa ploidnosti nje­
nog genoma u odnosu na genom M. longifolia.
Z a k l j u č a k
Polenova zrna vrsta M. arvensis L., M. aguatica L., M. longifolia (L.) 
Huds., M. spicata L. i M. pulegium L. istog su tipa: meridionalno šesto­
brazdna, prolatna, dugoosa, eliptična (K =  1,26 — 1,53 — 1,73). Ekzina je 
sa mrežastom sklupturom.
U okviru istraživanih populacija veličina polenovih zrna veoma je 
malo promenljiva (CV =  3—10%), razlike između populacija iste vrste 
male su.
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R. JA N C IC  i Đ. P O L ie
Polenova zrna biljaka vrste M. longifolia uočljivo su manjih dimen­
zija (P =  25 pun) od polenovih zrna biljaka ostalih istraživanih vrsta 
(P =  29—30 pm).
Značajna razlika u veličini polenovih zrna između vrsta seriie Spicata 
može poslužiti za razlikovanje ta dva, često teško razlučiva taksona.
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S U M M A R Y
MORPOHOLGY OF POLLEN GRAINS OF THE GENUS MENTHA  L. (LAM IACEAE) 
Radisa Jancic and Doha Polio
(Institute of Botany, Faculty of Pharmacy, University of Belgrade and Institute of 
Oncology and Radiology, Belgrade)
Pollen grains of the species M. arvensis L., M. aquatica L., M. longi­
folia (L.) Huds., M. spicata L. and M. pulegium L. are of the same type: 
six creases meridionally, prolate, a long axis, and elliptical (K =  1.26— 
— 1.53— 1.73). The exine is netlike.
The size of pollen grains in the populations investigated showed little 
variability (CV =  3— 10D/o) and differences between populations of the 
same species were small.
Pollen grains of the species M. longifolia were notably smaller 
(P =  25 pm) than the pollen grains of other species investigated (P =  29— 
—30 um).
The considerable difference in pollen grain size between species of 
the Spicata series (M. longifolia and M. spicata) can be used to differenti­
ate between these two taxa which are often hard to separate.
Dr. Radila Janili
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SI. 1. A, B —■ M. arvensis, polenova zrna
Fig. 1. A, B — M. arvensis, pollen grains
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SI. 2. A, B — M. aquatica, polenova zrna
Fig. 2. A, B — M. aquatica, pollen grains
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SI. 3. A, B — M. longifolia, polenova zrna
Fig. 3. A, B — M. longifolia, pollen grains
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SI. 4. A, B  — M. spicata, polenova zrna
Fig. 4. A, B ■— M. spicata, pollen grains
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SI. 5. A, B — M. pulegium, polenova zrna
Fig. 5. A, B — M. puíegium, pollen grains
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